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ラベル 補足情報 引用 独立文 小見出し 補完 記号表現
表中の表示 A B C D E F




















表 2 分類結果 (素性 24個)
分類結果
ラベル A B C D E F 正解数 正解率
A 3274 21 12 67 0 8 3274 96.81
B 17 2820 73 5 0 0 2820 96.74
C 96 194 120 28 0 0 120 27.40
D 203 0 8 385 0 44 385 60.16
E 101 0 0 2 0 0 0 0.00
F 155 0 1 20 0 155 155 46.83
表 3 分類結果 (素性 6個)
分類結果
ラベル A B C D E F 正解数 正解率
A 3246 23 37 77 0 0 3246 95.95
B 14 2866 29 6 0 0 2866 98.32
C 37 31 233 137 0 0 233 53.20
D 157 10 0 432 0 41 432 67.50
E 51 0 0 52 0 0 0 0.00

















[3] 岡崎直観:“Classias - A collection of machine-learning algorithms for
classication”，http://www.chokkan.org/software/classias/
